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ראוני שדוחב   2009   ב  ייוניש ולח "  ייסיסבה  ימוכס "   ו   כיפל י ונכדוע  תומלושמה תואלמגה 
ימואל חוטיבל דסומה ידי לע הלא  ימוכסמ תורזגנה  .  
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 ראוני שדוחב 2009   ירטמרפב יוניש היהי  כיפלו  עצוממה רכשה יפל  ירזגנה .  
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1 .   יסיסבה  וכסה  
 
 ראוניב 2009  ב ולדגוי  ייסיסבה  ימוכסה  –   4.5%           כרצל  יריחמה דדמ תיילע רועיש 
רבמבונ הפוקתב   2007  רבמבונ דע  2008 .  
 
 
2 .   יסיסבה  וכסה יפל תואבצקה  וכדע    
 
 הקספ יפל יסיסבה  וכסה ) 1 (  ,  אוה 7,778       וקמב 7,443     הכ דע .  
תואלמגה הלאו וז הקספבש יסיסבה  וכסה יפל תובשוחמה  :  
קנעמ ב  ינמיס תוארוה יפל  ימלתשמה הדיל ימדו הדיל   ' גו  ' ג קרפב ;'  
העיגפ ימד  , הדובע הכנל הבצק  ,  ייולתל  יקנעמו תואלמג  ,  יפל  ימלתשמה
ד  ינמיס תוארוה  ,' ה  ' חו  ' ה קרפב ;'  
ו קרפ תוארוה יפל  ימלתשמה הנואת ימד ;'  
ג  מיס תוארוה יפל תמלתשמה תוכנ תבצק  ' ט קרפב ;'  
שמה  ותיל קנעמ ד  מיס תוארוה יפל  לת  ' י קרפב " א ;  
י קרפ תוארוה יפל  לתשמה בדנתמל לומגת " ג ;  
ב  מיס תוארוה יפל  לתשמה הריטפ קנעמ  ' י קרפב " ד ;  
  יעס תוארוה יפל תודיינ תלמג רבדב  כסהה חוכמ תומלתשמה תואלמג 9 ;  
 הקסיפ יפל יסיסבה  וכסה 2 )  ל  תוארוה יפל תמלתשמה  ידליה תבצק
ב  מיס  ' ד קרפב ' (   –   159     )   וקמב 152     הכ דע .(  
ל יבג  תואקספב היונמ הניאש הלמג לכ  ) 1  (  וא ) 2  (  ,  יסיסבה  וכסה
 היהי –   7,683     )   וקמב 7,352     הכ דע  .( ל  ג שמשמ הז  וכס  בושיח
ה  תיברמה הסנכה חוטיב ימד תייבגל .  
 רועישב ולע  ייסיסבה  ימוכסה לכ 4.5%  ,  רבמבונ  יב  יריחמה דדמ תיילעל  אתהב
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3 .   ימואלה  חוטיבה  קוחב  ותועמשמכ  עצוממה  רכשה  
 
עצוממה רכשה ,   ה  שמשמ ל יסיסב   הייבגב הסנכה ,   תוסנכה  ינחבמל סיסב )  ט חול  וגכ ' (  ,
 ראוני שדוחב שדחמ בשוח 2009 .   
פע עצוממה רכשה "   יעס י 2  קוחל  ) ושמ חסונ נשת בל " ה (  , ראוני שדוחב דומעי   2009   7,928  
ש "  תמועל ח 7,663 ע  הכ ד  ,   ב לודיג ונייהד 3.5%  .  עצוממה רכשה ינותנ לע ססבתמ הז רכש
 רבוטקוא דע טסוגוא  ישדוחב ריכש תרשמל 2008  לש עצוממ  וכסב  7,836 ש  " ח  .
פע הסירפ  דקמ  סונ הז עצוממל "   לש רועישב קוחה י 1.18% .  
 
חב בשוח  כ ומכ  שדו הז   פע עצוממה רכשה "   יעס י 1 קוחל   ,  תורחא תורטמל שמשמה
 וגכ  :  יריכבה רכש  וכדע  , וכו  ומינימ רכש '  .  הז רכש  דומעי  שדוחב הז    לע     7,836   ש "  ח
 תמועל 7,583   ש "  הכ דע ח    לש לודיג  3.3%  .  ישדוחה רכשה עצוממ לע ססבתמ הז רכש







4 .   ינימה  רכש  ומינימ  רכש  קוח  יפל   ומ  
 
פע  ומינימה רכש "  ראוני שדוחב הנתשי אל   ומינימ רכש קוח י 2009 אוהו   י      ראשי
3,850.18 שדוחל  ,  הש    154.01   ש  "  דבועש ימל  ויל ח 6  ו עובשב  ימי  –   177.70 ש  "   ח
 דבועש ימל  ויל 5 עובשב  ימי   .  וניה העשל  ומינימה רכש 20.70 ש  " ח .  
 
 
5 .   מה  הסנכהה   תיבר תואלמגל תויסחי    
 
 תואלמגו הדיל ימד  ולשתל תיברמה הסנכהה בושיחל סיסב שמשמה יסיסבה  וכסה
 אוה הדובע יעגפנ 7,778         לע דומעת תיברמה הסנכהה  כיפלו 38,890      שדוחל  ) 5  
  ימעפ יסיסבה  וכסה (  .  לש יסיסב  וכס לע תססבתמ  יאולימ  ינעל תיברמה הסנכהה
7,683     מוע איהו  לע תד 38,418      .   יווש תויהל  יכישממ  ייברמה הלטבאה ימד
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6 .     חוטיב  ימד   ולשתל  תיברמה  הסנכהה  
 
ריכשה דבועל חוטיב ימד תייבגל תיברמה הסנכהה  ,  וניאו דבוע וניאש ימלו יאמצע דבועל
 דבוע  יאמצע  תויהל  ישמת ל  תבשוחמ ה יפ יסיסבה  וכס  רועישב    7,683       ו  היהת
38,415      שדוחל  ) 5   ימעפ  יסיסבה  וכסה ( .  
 
עצוממה רכשל  ידומצ וראשנ  ימולשתה  ומינימ בושיחל הסנכהה יסיסב   יעס יפל  ) 2  (
קוחל  ,  אתהב  ינתשמ  הו .  
 
 
7 .   תחפומ  רועיש   ולשתל  הסנכהה  
 
 ראוניב לחה 2009  , אירב חוטיב ימדו ימואל חוטיב ימד  ולשתל הסנכהה   ירועשב  תו
 יתחפומ    תדמוע  לע 4,757   ש " שדוחל ח )  14,271      ועברל .(  
 
 
8 .   תואירב  חוטיב  ימד  
 
 תואירב חוטיב ימד  ילמינימה רועישב   ה 92      תמועל 88     הכ דע .  הנקז ליגב דיחי 
  לש  וכסב תואירב חוטיב ימד  לשי הבצק לבקמה 173       וקמב 166     הכ דע  , גוזו  






םייולת אלל 4,519 4,368 עצוממה רכשהמ  57%
דחא יולת םע  6,025 5,824 עצוממה רכשהמ  76 %
ףסונ יולת לכ  555 536 עצוממה רכשהמ  7 %
קוחל 244 ףיעס - הנקז תואבצק
 3 הקספ יפל  יסיסבה םוכסהמ םיזוחאב 
 יפל ןכדועמ אוהשכ יסיסבה םוכסה תרדגהב
.אפיסב (א) (1) הקסיפ
חטובמ 1,268 1,213 16.5%
גוז ןב דעב תפסות 638 610 8.3%
 םידליה ינשמ דלי לכ דעב תפסות
םינושארה
400 382 5.2%
 80 ליגל עיגהש ימל הבצקל תפסות א247 ףיעס
80 ליגל עיגהש ימל הבצקל תפסות 77 74   ןיבל 17.5% ןיב שרפהה  רועישב תפסות
(א)244ףיעסב רומאה רועשה
הלמגה גוס בושיחל סיסבה הכ דע ךרע
קוחל ט חול
ימואלה חוטיבה קוח יפל תואבצק
םיריאשו הנקז






הלמגה גוס בושיחל סיסבה הכ דע ךרע
קוחל 252 ףיעס םיריאש תואבצק 
 3 הקספ יפל  יסיסבה םוכסהמ םיזוחאב 
 יפל ןכדועמ אוהשכ יסיסבה םוכסה תרדגהב
.אפיסב (א) (1) הקסיפ
.הנמלא וא ןמלא 1,268 1,213 16.5%




 ינש הב החפשמב םידליהמ דחא לכל 




 יאכזה הרוה ןיאשכ ,דבלב דחא דלי
וירוה ינשמ םותי לכלו ,ורובע תפסותל
791 757
10.3%
הריעצ הנמלא 953 912 12.4%
 80 ליגל עיגהש ימל הבצקל תפסות א256 ףיעס
 80 ליגל עיגהש ימל הבצקל תפסות 77 74   ןיבל 17.5% ןיב שרפהה  רועישב תפסות
(א)244ףיעסב רומאה רועשה
 ימלו השירפ ליגל עיגהש ימל
 םיריאש הנקז תבצק םהל תמלתשמש
םייולת וא
הדובעב הרוקמש הסנכה הסנכה תחטבה קוחל (1) (א) ב 12 ףיעס
דיחיל 1,586 1533 עצוממה רכשהמ 20%
דלי ומע שיש דיחיל וא גוזל 1,903 1,839 עצוממה רכשהמ 24%
היסנפב הרוקמש הסנכה הסנכה תחטבה קוחל (3) (א) ב 12 ףיעס
דיחיל 1,031 996 עצוממה רכשהמ 13%
דלי ומע שיש דיחיל וא גוזל 1,625 1,571 עצוממה רכשהמ 20.5%
הסנכה תמלשה תפסותל תוסנכה ןחבמ






הלמגה גוס בושיחל סיסבה הכ דע ךרע
(1) (א) 5 ףיעס הסנכה תחטבה קוח
 3 הקספ יפל  יסיסבה םוכסהמ םיזוחאב 
יסיסבה םוכסה תרדגהב
םינש 80 ואלמ םרטש ימל
הנקז תואבצק .7% - ב םילדגומ קוחב םיבוקנה הלא םה םימושרה םיזוחאה
דיחי 2,368 2,265 30.816%
גוז 3,511 3,359 45.689%
דלי םע גוז 4,341 4,154 56.496%
םידלי ינש םע גוז 5,171 4,948 67.303%
דלי םע דיחי 3,763 3,600 דליל יסיסבה םוכסה תוחפ 51.039%
םידלי ינש םע דיחי 4,593 4,394 דליל יסיסבה םוכסה תוחפ 61.846%
םיריאש תואבצק
דיחי 2,368 2,265 30.816%
דלי םע הנמלא/ןמלא 3,763 3,600 דליל יסיסבה םוכסה תוחפ 51.039%
םידלי 2  םע הנמלא/ןמלא 4,593 4,394 דליל יסיסבה םוכסה תוחפ 61.846%
דבלב םידלי  .7 %- ב םילדגומ  םניא םהו קוחב םיבוקנה הלא םה םימושרה םיזוחאה
הסנכה תחטבה קוחל הנושארה תפסותה
דחא דלי 1,762 1,686 דליל יסיסבה םוכסה תוחפ   25%
םידלי ינש 2,563 2,453 דליל יסיסבה םוכסה םיימעפ  תוחפ   37.5%
ףסונ דלי לכ 768 735 10%
םינש 80 ואלמשמ ימל תואבצק
הנקז תואבצק .7% - ב םילדגומ קוחב םיבוקנה הלא םה םימושרה םיזוחאה
דיחי 2,532 2,422 32.956%
גוז 3,748 3,588 48.792%
דלי םע גוז 4,579 4,382 59.599%
םידלי ינש םע גוז 5,409 5,177 70.406%
דלי םע דיחי 4,001 3,828 דליל יסיסבה םוכסה תוחפ   54.142%
םידלי ינש םע דיחי 4,831 4,623 דליל יסיסבה םוכסה תוחפ   64.949%
הסנכה תמלשה תוברל תואבצק 






הלמגה גוס בושיחל סיסבה הכ דע ךרע
םיריאש תואבצק
דיחי 2,532 2,422 32.956%
דלי םע הנמלא/ןמלא 4,001 3,828 דליל יסיסבה םוכסה תוחפ   54.142%
םידלי 2  םע הנמלא/ןמלא 4,831 4,623 דליל יסיסבה םוכסה תוחפ   64.949%
דבלב םידלי  .7 %- ב םילדגומ  םניא םהו קוחב םיבוקנה הלא םה םימושרה םיזוחאה
דחא דלי 1,762 1,686 דליל יסיסבה םוכסה תוחפ   25%
םידלי ינש 2,563 2,453 דליל יסיסבה םוכסה םיימעפ  תוחפ   37.5%
ףסונ דלי לכ 768 735 10%
הוצמ רב קנעמ 5,185 4,962  תרדגהב 3 הקספ יפל  יסיסבה םוכסה 2/3
 (1) הקסיפ יפל ןכדועמ אוהשכ יסיסבה םוכסה
קוחל 254 ףיעס אפיסב (א)
9% - םימותיל היחמ ימד 700 670  תרדגהב 3 הקספ יפל  יסיסבה םוכסה 9%
 (1) הקסיפ יפל ןכדועמ אוהשכ יסיסבה םוכסה
קוחל 254 ףיעס אפיסב (א)
6.5% - םימותיל היחמ ימד 506 484  תרדגהב 3 הקספ יפל  יסיסבה םוכסה 6.5%
 (1) הקסיפ יפל ןכדועמ אוהשכ יסיסבה םוכסה
קוחל 254 ףיעס אפיסב (א)
 ימד םולשת ךרוצל תרתומה הסנכהה
דחא םותי םע הרוהל םותיל היחמ
9,038 8,736  ףיעסל תונקת קוחל 'ט חולב 1 טרפ םיילפכ
(ב) ו (2) (א) 265
 ימד םולשת ךרוצל תרתומה הסנכהה
ףסונ םותי  רובע םותיל היחמ










הלמגה גוס בושיחל סיסבה הכ דע ךרע
דבלב הבצק לביקש ימ רטפנ 7,778 7,443  הקספ יפל  יסיסבה םוכסה.קוחל (א)310 ףיעס
 יפל ןכדועמ אוהשכ יסיסבה םוכסה תרדגהב 1
אפיסב (ב) (1) הקסיפ
 תמלשה תפסותב הבצק לביקש ימ רטפנ
הסנכה
7,778 7,443  תחטבה קוחל 15 ףיעס- ו קוחל (ה)310 ףיעס 
הסנכה
םומיח קנעמ 246 235  ףיעס , 3 הקסיפ יפל יסיסבה םוכסהמ 3.2%
הסנכה תחטבה קוחל 'ב 14
המלשה אלל הנקז תבצק לבקמש ימ (2)(ה)14 ףיעס תואירב חוטיב קוח
דיחי 173 166 תללושה הסנכההמ 4.8 %
גוז 251 240 הסנכה תמלשהל תואכז
המלשה םע הנקז תבצק לבקמש ימ (1) (ה)14 ו (א)14 םיפיעס
דיחי 92 88 םומינימה םוכס
גוז 92 88 תואירב חוטיב קוחב
המלשה אלל םיראש תבצק לבקמש ימ
הנקז תבצק ליג לעמ 173 166 (3) (ה) 14ףיעס
דבוע וניאש ימל הנקז ליג תחתמ 92 88  חוטיב קוחב םומינימה םוכס (ו)-ו (א)14 ףיעס 
תואירב
המלשה םע םיריאש תבצק לבקמש ימ




םיריאשו הנקז 5שדוחל תואלמג ירועיש
2009 ראוני
    
ימואל חוטיבל דסומה
ןונכתהו רקחמה להנימ
תונקתהו קוחל 266 ףיעס
ראוני
2009
םינש 10 ול ואלמש רחאל רטפנ 5,728 5,481
 ואלמ םרט ךא ,םימי שדוח ול ואלמש רטפנ
םינש 10 ול
2,864 2,741
םימי שדוח ול ואלמ םרטש רטפנ 1,146 1,096
ראוני ראוני
2009 2009
םינש 10 ול ואלמש רחאל רטפנ 5,590 5,349 4,925 4,713
 ואלמ םרט ךא ,םימי שדוח ול ואלמש רטפנ
םינש 10 ול
2,795 2,675 2,463 2,357
םימי שדוח ול ואלמ םרטש רטפנ 1,118 1,070 985 943
ראוני ראוני
2009 2009
םינש 10 ול ואלמש רחאל רטפנ 3,734 3,573 3,205 3,067
 ואלמ םרט ךא ,םימי שדוח ול ואלמש רטפנ
םינש 10 ול
1,867 1,787 1,603 1,534
םימי שדוח ול ואלמ םרטש רטפנ 747 715 641 614
הכ דע ךרע
אשידקה תרבח גוס









 50 לעמ תורחא תויריעב תורבח
םיבשות ףלא
 רומאכ אלש תויריעב תורבח
2 וא 1 רוטב
הכ דע ךרע הכ דע ךרע
הרובק ימד
הרובק ימד 5שדוחל תואלמג ירועיש
2009 ראוני




רטפנה ליג ראוני ראוני
2009 2009
םינש 10 ול ואלמש רחאל רטפנ 1,081 1,034 566 542
םינש 10 ול ואלמ םרטש רטפנ 540 517 288 276
הליל תרובק תפסות
   רטפנ 1,360 1,301
ב הצובק
הכ דע ךרע הכ דע ךרע
א הצובק




(ב) ו (א) 224 ו 223 םיפיעס
ראוני ראוני
2009 2009
דיחי תבצקמ 91% - הבר הדימב יולתל
האלמ הלמגל תואכז 1,770 1,694 1,416 1,355
הלמג תיצחמל תואכז 885 847 708 678
דיחי תבצקמ 150% - דואמ הבר הדימב יולתל
האלמ הלמגל תואכז 2,918 2,792 2,334 2,234
הלמג תיצחמל תואכז 1,459 1,396 1,167 1,117
דיחי תבצקמ 168% - ןיטולחל יולתל
האלמ הלמגל תואכז 3,268 3,126 2,614 2,501
הלמג תיצחמל תואכז 1,634 1,563 1,307 1,251
םיתורש תלמג ףסכ תלמג
הכ דע ךרע הכ דע ךרע
דועיס
תואלמג
דועיס 7שדוחל תואלמג ירועש
2009 ראוני




האלמ הלמגל תואכז דע 7,751 דע 7,840 דע 7,928
הלמג תיצחמל תואכז מ 7,752 דע 11,627 מ 7,841 דע 11,760 מ 7,929 דע 11,892
גוז ןב ומע שיש חטובמ
האלמ הלמגל תואכז דע 11,627 דע 11,760 דע 11,892
הלמג תיצחמל תואכז מ 11,628 דע 17,441 מ 11,761 דע 17,640 מ 11,893 דע 17,838
8
דלי לכ דעב תפסות
האלמ הלמגל תואכז דע 3,876 דע 3,920 דע 3,964
הלמג תיצחמל תואכז מ 3,877 דע 5,814 מ 3,921 דע 5,880 מ 3,965 דע 5,946
5,813 5,880 5,946
עצוממה רכשה םימעפ 3 23,253 23,520 23,784
3 / 2009 - 1 / 2009 החפשמ בכרה
גוז ןב ומע ןיאש חטובמ
עצוממה רכשהמ 75%
1 / 2009 - 11 / 2008 2 / 2009  -  12 / 2008








 1 הקספ יפל  יסיסבה םוכסה 26.75%
 ןכדועמ אוהשכ יסיסבה םוכסה תרדגהב
אפיסב (ב) (1) הקסיפ יפל
גוז 3,121 2,986
גוז ןבל תפסותה ףוריצב דיחיל הבצקה
דלי םע גוז 3,953 3,782
 גוז ןבל תפסותה ףוריצב דיחיל הבצקה
דליל תפסותהו
םידלי ינש םע גוז 4,785 4,578
 גוז ןבל תפסותה ףוריצב דיחיל הבצקה
םידלי ינשל תפסותהו
גוז ןבל תפסות 1,040 995
 הקספ יפל  יסיסבה םוכסה 13.375%
 אוהשכ יסיסבה םוכסה תרדגהב 1
אפיסב (ב )(1) הקסיפ יפל ןכדועמ
דליל תפסות 832 796
 1 הקספ יפל  יסיסבה םוכסה 10.7%
 ןכדועמ אוהשכ יסיסבה םוכסה תרדגהב
אפיסב (ב) (1) הקסיפ יפל
 תוחפל 75% לש רשוכ יא תגרד ול העבקנש הכנל - תפסונ תישדוח הבצק
 לש רועישב תיאופר תוכנ ול העבקנש הכנ
תוחפל 80% 331 316
 - האלמ דיחי תבצקמ 17%
(1)(ב)א200 ףיעס
 לש רועישב תיאופר תוכנ ול העבקנש הכנ
79%-70% 272 261
 - האלמ דיחי תבצקמ 14%
(1)(ב)א200 ףיעס
לש רועישב תיאופר תוכנ ול העבקנש הכנ
69%-50% 224 214
 - האלמ דיחי תבצקמ 11.5%
(1)(ב)א200 ףיעס
הלמגה גוס הכ דע ךרע בושיחל סיסבה
תיללכ תוכנ
100% הכנל תיללכ תוכנ תואבצק






הלמגה גוס הכ דע ךרע בושיחל סיסבה
האלמ דיחי תבצקמ 20% 389 372 הכנ דלי לש תונושה תונקתה
האלמ דיחי תבצקמ 30% 584 558
האלמ דיחי תבצקמ 40% 778 744
האלמ דיחי תבצקמ 60% 1,167 1,117
האלמ דיחי תבצקמ 70% 1,362 1,302
האלמ דיחי תבצקמ 100% 1,945 1,861
האלמ דיחי תבצקמ 120% 2,334 2,233
 תדחוימ הלמג 331 316 האלמ דיחי תבצקמ 17%
תורכתשהב םוצמצ רבדב תונקת
 ול ןיאש ימל תעצוממ תישדוח הסנכה
 ראות לעב- תעבוק הפוקתב הסנכה
יאמדקא
8,721 8,429 (1) 6 הנקת עצוממה רכשהמ 110%
 ול ןיאש ימל תעצוממ תישדוח הסנכה
 תדועת לעב - תעבוק הפוקתב הסנכה
תורגב
7,135 6,897 (1) 6 הנקת עצוממה רכשהמ 90%
 ול ןיאש ימל תעצוממ תישדוח הסנכה
רחא - תעבוק הפוקתב הסנכה
5,946 5,747 (1) 6 הנקת עצוממה רכשהמ 75%
 בושיחב תירשפאה תיברמה הסנכהה
םוצמצה
23,784 22,989  9 הנקת עצוממה רכשה םימעפ 3
םוצמצה תונקתל
 יוכינל תנתינ אלש הדובעמ הסנכה
הבצקהמ
3,171 3,065 -ב עבקנש יפכ עצוממה רכשהמ 40 %
קוחל (2)(א)202 'ס ראוניב 1
הכנ דליל הלמג
תורתומו   תועבוק  תוסנכה 






הלמגה גוס הכ דע ךרע בושיחל סיסבה
 הבר הרזעב יולתה הכנל תדחוימ הבצק
םוימויה תולועפ בורב
973 931  הנקת-האלמ דיחי תבצקמ זוחא 50%
(א) 3
 הבר הרזעב יולתה הכנל תדחוימ הבצק
םוימויה תולועפ לכב
2,042 1,861  הנקת-האלמ דיחי תבצקמ זוחא 105%
(ב) 3
 לכב  ןיטולחל יולתה הכנל תדחוימ הבצק
םוימויה תולועפ
3,404 2,792  הנקת-האלמ דיחי תבצקמ זוחא 175%
(ג) 3
השק תולבגוממ לבוסש ימל תדחוימ הלמג
150% לש רועישב הלמגל יאכזל 827 791 - האלמ דיחי תבצקמ זוחא 42.5%
(1)(ב)א206 ףיעס
100% לש רועישב הלמגל יאכזל 554 530 - האלמ דיחי תבצקמ זוחא 28.5%
(2)(ב)א206 ףיעס
50% לש רועישב הלמגל יאכזל 272 261  ףיעס- האלמ דיחי תבצקמ זוחא 14%
(3)(ב)א206
םיכנל םידחוימ םיתוריש ןתמ רבדב תונקת
 רכשה םימעפ 4  דע ותסנכהש ימ
עצוממה
 הבר הרזעב יולתה הכנל תדחוימ הבצק
-םוימויה תולועפ בורב
973 931 םידחוימ םיתורשל הבצקה אולמ
 הבר הרזעב יולתה הכנל תדחוימ הבצק
-םוימויה תולועפ לכב
2,042 1,861 םידחוימ םיתורשל הבצקה אולמ
 לכב  ןיטולחל יולתה הכנל תדחוימ הבצק
-םוימויה תולועפ
3,404 2,792 םידחוימ םיתורשל הבצקה אולמ
 רכשה םימעפ 5 דע 4 ותסנכהש ימ
עצוממה
 הבר הרזעב יולתה הכנל תדחוימ הבצק
-םוימויה תולועפ בורב
487 466 םידחימ םיתורשל הבצקמ תיצחמ
 הבר הרזעב יולתה הכנל תדחוימ הבצק
-םוימויה תולועפ לכב
1,021 931 םידחימ םיתורשל הבצקמ תיצחמ
 לכב  ןיטולחל יולתה הכנל תדחוימ הבצק
-םוימויה תולועפ
1,702 1,396 םידחימ םיתורשל הבצקמ תיצחמ
השק תולבגוממ לבוסש ימל תדחוימ הלמג
150% לש רועישב הלמגל יאכזל 414 396 תדחוימה הלמגהמ תיצחמ
100% לש רועישב הלמגל יאכזל 277 265 תדחוימה הלמגהמ תיצחמ
50% לש רועישב הלמגל יאכזל 136 131 תדחוימה הלמגהמ תיצחמ
תדחוימ הבצק
הכנ וניאש ימל תדחוימ הבצק






הלמגה גוס הכ דע ךרע בושיחל סיסבה
םיכנל םידחוימ םיתוריש ןתמ רבדב תונקת
עצוממה רכשה 7,928 7,663 (3) (א).א10 הנקת
עצוממה רכשה םימעפ 4 31,712 30,652 (3) (א).א10 הנקת
עצוממה רכשה םימעפ 5 39,640 38,315 (1) (ב) .א10 הנקת
 הביצי תוכנ ול העבקנש וילופ עגפנל ימעפ דח יוציפ
רתויו 95% םה תוכנה יזוחאש ימל 128,911 123,360
94% ל 75% ןיב םה תוכנה יזוחאש ימל 107,426 102,800
75% מ םיכומנ תוכנה יזוחאש ימל 53,713 51,400
 ול ועבקנש וילופ עגפנל תישדוח הבצק
תוכנ 100%
3,964 3,832  ,עצוממה רכשה תיצחמ
וילופ יעגפנל יוציפה קוחל (א)4 ףיעס
תזזגה יעגפנ יוציפל קוח
100% הכנל תישדוח הבצק 1,982 1,916 (א) 3 ףיעס
םידלי ומעש גוז ןבל םיריאש קנעמ 71,352 68,976 (1) 10 ףיעס
 וא םידלי ומע ןיאש גוז ןבל םיראש קנעמ
יאכז גוז ןב ןיאשכ דליל
42,811 41,386 (3) 10 ףיעס וא (2) 10 ףיעס
תוכנ ףנע י"ע שדוח ידמ ןכדעתמ ,םיכנל ןתינה ימעפ דח יוציפ
וילופ יעגפנל יוציפה קוחל 3 ףיעס










הלמגה גוס הכ דע ךרע בושיחל סיסבה
םד ייורע יעגפנ יוצפל קוח
הלוח 3,964 3,832 עצוממה רכשהמ 50%
גוז ןבל תפסות 991 958 עצוממה רכשהמ 12.5%
דליל תפסות 396 383 עצוממה רכשהמ 5%
הרוהל תפסות 991 958 עצוממה רכשהמ 12.5%
רטפנש הלוח לש גוז ןב 2,775 2,682 עצוממה רכשהמ 35%
וירוה ינשמ םותי 3,171 3,065 עצוממה רכשהמ  40%
תואירב חוטיב
יוכנה םוכס 92 88  תואירב חוטיב קוחב םומינימה םוכס
(א)14ו (ו) 14 ףיעס
הבצק תדוקנ
הבצק תדוקנ 159 152
הסנכההמ יוכנה
דיחיל הסנכההמ יוכנה         1,031                  996   13% הסנכה תחטבה קוחל 12 ףיעס
עצוממה רכשהמ
םייולת ומיעש ימל הסנכההמ יוכנה         1,348  1,303  17% הסנכה תחטבה קוחל 12 ףיעס
עצוממה רכשהמ
םומינימה רכש קוח יפל םומינימ רכש
שדוחל    3,850.18  3,850.18
תודיינ םכסה
רכתשמ תרדגה ךרוצל הסנכה 1,945 1,861 האלמ דיחי תבצק 
תודיינ
םד  ייורע יעגפנל יוצפ
תיללכ תוכנ 13שדוחל תואלמג ירועיש





 םויל - םייברמ הדיל ימד
1,296.33 1,240.50 קוחל 'ג חולו 53 ףיעס
םומינימ רכש קוח יפל םומינימה רכש
עובשב םימי 5 דבועש ימל - םויל 177.70 177.70 21 
2/3 - ב קלוחמ םומינימה רכש
עובשב םימי 6 דבועש ימל - םויל 154.01 154.01 25 - ב קלוחמ םומינימה רכש
שדוחל 3,850.18 3,850.18 םומינימה רכש
העשל 20.70 20.70 186 - ב קלוחמ םומינימה רכש
46 ףיעסו ב - ו (א) 44 םיפיעס
ןושאר דלי - תדלויל קנעמ 1,556 1,489  םוכסה תרדגהב 1 הקספ יפל  יסיסבה םוכסהמ 20%
.אפיסב (ב) (1) הקסיפ יפל ןכדועמ אוהשכ יסיסבה
ינש דלי - תדלויל קנעמ 700 670  םוכסה תרדגהב 1 הקספ יפל  יסיסבה םוכסהמ 9%
.אפיסב (ב) (1) הקסיפ יפל ןכדועמ אוהשכ יסיסבה
ךליאו ישילש דלי - תדלויל קנעמ 467 447  םוכסה תרדגהב 1 הקספ יפל  יסיסבה םוכסהמ 6%
.אפיסב (ב) (1) הקסיפ יפל ןכדועמ אוהשכ יסיסבה
םידלי 2 תדלויל קנעמ 7,778 7,443  תרדגהב 1 הקספ יפל  יסיסבה םוכסהמ 100%
 (ב) (1) הקסיפ יפל ןכדועמ אוהשכ יסיסבה םוכסה
.אפיסב
םידלי 3 תדלויל קנעמ 11,667 11,165  תרדגהב 1 הקספ יפל  יסיסבה םוכסהמ 150%
 (ב) (1) הקסיפ יפל ןכדועמ אוהשכ יסיסבה םוכסה
.אפיסב
ףסונ דלי לכ רובע  - תדלויל קנעמ 3,889 3,722  םוכסה תרדגהב 1 הקספ יפל  יסיסבה םוכסהמ 50%
.אפיסב (ב) (1) הקסיפ יפל ןכדועמ אוהשכ יסיסבה




תדלויל קנעמ 8,666 8,283
גפל תפסות 130,979 125,191
הלמגה גוס הכ דע ךרע בושיחל סיסבה
תוהמיא
הדיל ימד
זופשא יקנעמו  הדיל יקנעמ
זופשא יקנעמו
תוהמיא 14שדוחל תואלמג ירועיש









 תרדגהב 1 הקספ יפל  יסיסבה םוכסהמ 128%




 תרדגהב 1 הקספ יפל  יסיסבה םוכסהמ 100%




 םוכסה תרדגהב 1 הקספ יפל  יסיסבה םוכסהמ 80%
.אפיסב (ב) (1) הקסיפ יפל ןכדועמ אוהשכ יסיסבה
םישדוח 10-12 
4,667 4,466
 םוכסה תרדגהב 1 הקספ יפל  יסיסבה םוכסהמ 60%
.אפיסב (ב) (1) הקסיפ יפל ןכדועמ אוהשכ יסיסבה
םישדוח 13-20 
2,722 2,605
 םוכסה תרדגהב 1 הקספ יפל  יסיסבה םוכסהמ 35%
.אפיסב (ב) (1) הקסיפ יפל ןכדועמ אוהשכ יסיסבה
 היעיברל הדיל תואבצק
םישדוח 3 דע 13,223 12,653
 תרדגהב 1 הקספ יפל  יסיסבה םוכסהמ 170%
 (ב) (1) הקסיפ יפל ןכדועמ אוהשכ יסיסבה םוכסה
.אפיסב
םישדוח 4-6  10,500 10,048
 תרדגהב 1 הקספ יפל  יסיסבה םוכסהמ 135%
 (ב) (1) הקסיפ יפל ןכדועמ אוהשכ יסיסבה םוכסה
.אפיסב
םישדוח 7-9  8,556 8,187
 תרדגהב 1 הקספ יפל  יסיסבה םוכסהמ 110%
 (ב) (1) הקסיפ יפל ןכדועמ אוהשכ יסיסבה םוכסה
.אפיסב
םישדוח 10-12  5,834 5,582
 םוכסה תרדגהב 1 הקספ יפל  יסיסבה םוכסהמ 75%
.אפיסב (ב) (1) הקסיפ יפל ןכדועמ אוהשכ יסיסבה
םישדוח 13-20  3,422 3,275
 םוכסה תרדגהב 1 הקספ יפל  יסיסבה םוכסהמ 44%
.אפיסב (ב) (1) הקסיפ יפל ןכדועמ אוהשכ יסיסבה
הישימחל הדיל תואבצק
םישדוח 3 דע 19,445 18,608
 תרדגהב 1 הקספ יפל  יסיסבה םוכסהמ 250%
 (ב) (1) הקסיפ יפל ןכדועמ אוהשכ יסיסבה םוכסה
.אפיסב
םישדוח 4-6  15,556 14,886
 תרדגהב 1 הקספ יפל  יסיסבה םוכסהמ 200%
 (ב) (1) הקסיפ יפל ןכדועמ אוהשכ יסיסבה םוכסה
.אפיסב
םישדוח 7-9  11,667 11,165
 תרדגהב 1 הקספ יפל  יסיסבה םוכסהמ 150%
 (ב) (1) הקסיפ יפל ןכדועמ אוהשכ יסיסבה םוכסה
.אפיסב
םישדוח 10-12  7,778 7,443
 תרדגהב 1 הקספ יפל  יסיסבה םוכסהמ 100%
 (ב) (1) הקסיפ יפל ןכדועמ אוהשכ יסיסבה םוכסה
.אפיסב
םישדוח 13-20  4,433 4,243
 םוכסה תרדגהב 1 הקספ יפל  יסיסבה םוכסהמ 57%
.אפיסב (ב) (1) הקסיפ יפל ןכדועמ אוהשכ יסיסבה
9 ףיעס יפל םכסהו 46  ףיעסו (א) 45 םיפיעס
הדיל תואבצק
תוהמיא 15שדוחל תואלמג ירועיש





הלמגה גוס הכ דע ךרע בושיחל סיסבה
הרטפנש השא לש דולי דעב דחוימ םולשת 2,378 2,299 קוחל 62 ףיעס עצוממה רכשהמ 30%
 ןוירה תרימשל תיברמ הלמג
259.27 248.10           
 יסיסבה םוכסה תרדגהב 1 הקספ יפל  יסיסבה םוכסה
.אפיסב (ב) (1) הקסיפ יפל ןכדועמ אוהשכ
השדח םידלי אלל תיאכז 1,537 1,470  3 הקספ יפל  יסיסבה םוכסהמ 20%- הינשה תפסותה
 הקסיפ יפל ןכדועמ אוהשכ יסיסבה םוכסה תרדגהב
.אפיסב (ב) (1)
הקיתו םידלי אלל תיאכז 1,729 1,654  יפל  יסיסבה םוכסהמ 22.5%- תיעיברה תפסותה
 יפל ןכדועמ אוהשכ יסיסבה םוכסה תרדגהב 3 הקספ
.אפיסב (ב) (1) הקסיפ
דחא דלי םע תיאכז 2,574 2,463   יסיסבה םוכסהמ 33.5%- תיעיברהו הינשה תפסותה
 ןכדועמ אוהשכ יסיסבה םוכסה תרדגהב 3 הקספ יפל
.אפיסב (ב) (1) הקסיפ יפל
םידלי ינש םע תיאכז 2,996 2,867   יסיסבה םוכסהמ 39%-תיעיברהו  הינשה תפסותה
 ןכדועמ אוהשכ יסיסבה םוכסה תרדגהב 3 הקספ יפל
.אפיסב (ב) (1) הקסיפ יפל
1 + שדחמ האשינש השא 1,762 1,686  3 הקספ יפל  יסיסבה םוכסהמ 25% הנושאר תפסות
 הקסיפ יפל ןכדועמ אוהשכ יסיסבה םוכסה תרדגהב
.2 הקסיפ יפל יסיסבה םוכסה תוחפ אפיסב (ב) (1)
2 + שדחמ האשינש השא 2,563 2,453  הקספ יפל  יסיסבה םוכסהמ 37.5% הנושאר תפסות
 הקסיפ יפל ןכדועמ אוהשכ יסיסבה םוכסה תרדגהב 3
 יפל יסיסבה םוכסה םיימעפ  תוחפ אפיסב (ב) (1)
.2 הקסיפ
דחא דלי 1,762 1,686  3 הקספ יפל  יסיסבה םוכסהמ 25% הנושאר תפסות
 הקסיפ יפל ןכדועמ אוהשכ יסיסבה םוכסה תרדגהב
.2 הקסיפ יפל יסיסבה םוכסה תוחפ אפיסב (ב) (1)
םידלי ינש 2,563 2,453  הקספ יפל  יסיסבה םוכסהמ 37.5% הנושאר תפסות
 הקסיפ יפל ןכדועמ אוהשכ יסיסבה םוכסה תרדגהב 3
 יפל יסיסבה םוכסה םיימעפ  תוחפ אפיסב (ב) (1)
.2 הקסיפ
ףסונ דלי לכ 768 735  3 הקספ יפל  יסיסבה םוכסהמ 10% הנושאר תפסות





55 ואלמ םרטש ימל
תוהמיא 16שדוחל תואלמג ירועיש





הלמגה גוס הכ דע ךרע בושיחל סיסבה
הסנכה תחטבה קוחל הינשה תפסותב 'ג רוט
םידלי אלל תיאכז 1,921 1,838  םוכסה תרדגהב 3 הקספ יפל  יסיסבה םוכסהמ 25%
אפיסב (ב) (1) הקסיפ יפל ןכדועמ אוהשכ יסיסבה
דחא דלי םע תיאכז 3,106 2,973  תרדגהב 3 הקספ יפל  יסיסבה םוכסהמ 42.5%
 (ב) (1) הקסיפ יפל ןכדועמ אוהשכ יסיסבה םוכסה
.2 הקסיפ יפל יסיסבה םוכסה תוחפ אפיסב
םידלי ינש םע תיאכז 3,875 3,708  תרדגהב 3 הקספ יפל  יסיסבה םוכסהמ 52.5%
 (ב) (1) הקסיפ יפל ןכדועמ אוהשכ יסיסבה םוכסה
.2 הקסיפ יפל יסיסבה םוכסה תוחפ אפיסב
1 + שדחמ האשינש השא 1,762 1,686  םוכסה תרדגהב 3 הקספ יפל  יסיסבה םוכסהמ 25%
 אפיסב (ב) (1) הקסיפ יפל ןכדועמ אוהשכ יסיסבה
.2 הקסיפ יפל יסיסבה םוכסה תוחפ
2 + שדחמ האשינש השא 2,563 2,453  תרדגהב 3 הקספ יפל  יסיסבה םוכסהמ 37.5%
 (ב) (1) הקסיפ יפל ןכדועמ אוהשכ יסיסבה םוכסה
.2 הקסיפ יפל יסיסבה םוכסה םיימעפ תוחפ אפיסב
דחא דלי 1,762 1,686  םוכסה תרדגהב 3 הקספ יפל  יסיסבה םוכסהמ 25%
 אפיסב (ב) (1) הקסיפ יפל ןכדועמ אוהשכ יסיסבה
.2 הקסיפ יפל יסיסבה םוכסה תוחפ
םידלי ינש 2,563 2,453  תרדגהב 3 הקספ יפל  יסיסבה םוכסהמ 37.5%
 (ב) (1) הקסיפ יפל ןכדועמ אוהשכ יסיסבה םוכסה
.2 הקסיפ יפל יסיסבה םוכסה םיימעפ תוחפ אפיסב
ףסונ דלי לכ 768 735  םוכסה תרדגהב 3 הקספ יפל  יסיסבה םוכסהמ 10%
אפיסב (ב) (1) הקסיפ יפל ןכדועמ אוהשכ יסיסבה
55 ואלמש ימל
תוהמיא 17שדוחל תואלמג ירועיש





הלמגה גוס הכ דע ךרע בושיחל סיסבה
 דבועו דבוע רובע) הדובעמ הסנכהמ יוכינה
 קוח טעמל) קוקיח חוכמ הבצקמ וא (יאמצע
(ימואלה חוטיבה
הסנכה תחטבה קוחל א12 ףיעס
דיחיל 396 383 עצוממה רכשהמ 5%
דלי ומע שיש דיחיל וא גוזל 555 536 עצוממה רכשהמ 7%
הסנכה תחטבה קוחל 12 ףיעס
דיחיל 1,031 996 עצוממה רכשהמ 13%
דלי ומע שיש דיחיל וא גוזל 1,348 1,303 עצוממה רכשהמ 17%
תבשחנ אל הסנכה יוכנ רחאל הסנכההמ ףסונה יוכינה רועש תישילשה תפסותה
שדחמ האשינש ימלו םידלי םע דיחי הרוהל 40.0% 40.0%
דבלב םידלילו דיחל 30.0% 30.0%
החפשמה יבכרה לכל 40.0% 40.0%
השדח םידלי אלל תיאכז 2,590 2,482
הקיתו םידלי אלל תיאכז 2,956 2,832
דחא דלי םע תיאכז 4,843 4,639
םידלי ינש םע תיאכז 5,547 5,313
1 + שדחמ האשינש השא 3,490 3,344
2 + שדחמ האשינש השא 4,825 4,623
דחא דלי 2,912 2,790
םידלי ינש 4,215 4,039
ףסונ דלי לכ 1,097 1,050
םידלי אלל תיאכז 4,231 4,058
דחא דלי םע תיאכז 6,523 6,256
םידלי ינש םע תיאכז 7,805 7,481
1 + שדחמ האשינש השא 4,283 4,111
2 + שדחמ האשינש השא 5,618 5,390






55 ואלמ םרטש ימל
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55 ואלמש ימל
55 ואלמ םרטש ימל
55 ואלמש ימל
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הלמגה גוס הכ דע ךרע בושיחל סיסבה
יסיסבה םוכסה 159 152 (1) (א) 68 ףיעס
החפשמב םידליה רפסמ
דליל   תועיגמה תואבצקה ד חולו (ב) - ו (א)68 ףיעס
1 159 152  הרדגהב 2 הקספ יפל יסיסב  םוכס 
2 159 152  הרדגהב 2 הקספ יפל יסיסב  םוכס 
3 191 182 הרדגהב 2 הקספ יפל יסיסב  םוכס  1.2
4 353 337 הרדגהב 2 הקספ יפל יסיסב  םוכס  2.22
5 353 337 הרדגהב 2 הקספ יפל יסיסב  םוכס  2.22
6 353 337 הרדגהב 2 הקספ יפל יסיסב  םוכס  2.22
ףסונ דליל 353 337 הרדגהב 2 הקספ יפל יסיסב  םוכס  2.22
וירחאלו 1.6.2003 ב  דלונש דלי לכ 159 152
החפשמל   תועיגמה תואבצקה
1 159 152  הרדגהב 2 הקספ יפל יסיסב  םוכס 
2 318 304  הרדגהב 2 הקספ יפל יסיסבה  םוכסה םיימעפ  
3 509 486  הרדגהב 2 הקספ יפל יסיסבה  םוכסה 3.2  
4 862 823  הרדגהב 2 הקספ יפל יסיסבה  םוכסה 5.42  
5 1,215 1,160  הרדגהב 2 הקספ יפל יסיסבה  םוכסה 7.64  
6 1,568 1,497  הרדגהב 2 הקספ יפל יסיסבה  םוכסה 9.86  
ףסונ דליל 353 337  הרדגהב 2 הקספ יפל יסיסבה  םוכסה 2.22  
 םידלי השולש הב החפשמל הבצק תפסות
 הסנכה תחטבהל הלמגל םיאכזה תוחפלו
תונוזמ ימדל וא
םידלי השולש הב החפשמל 111  106 םידלי תבצק ןינעל יסיסבה םוכסהמ 70% (ג)68 ףיעס
רתויו םידלי העברא הב החפשמל 222 212
 ןינעל יסיסבה םוכסהמ 70% םיימעפ (ג)68 ףיעס
םידלי תבצק
11 ול ואלמ םרטו 6 ול ואלמש דליל 1,383 1,323  םוכסה תרדגהב 3 הקספ יפל  יסיסבה םוכסהמ 18%
  אפיסב (ב) (1) הקסיפ יפל ןכדועמ אוהשכ יסיסבה
קוחל (א)(2) (ב) 74 ףיעס
14 ול ואלמ םרטו 11 ול ואלמש דליל 768 735  םוכסה תרדגהב 3 הקספ יפל  יסיסבה םוכסהמ 10%
  אפיסב (ב) (1) הקסיפ יפל ןכדועמ אוהשכ יסיסבה
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 - םויל םייברמ העיגפ ימד ה חולו 97 ףיעס
1.1.95 ינפל עגפנש דבועל 583.35 558.23  יסיסבה םוכסה קוחל (ד) 403 ףיעס
 םוכסה תרדגהב 1 הקספ יפל 
 הקסיפ יפל ןכדועמ אוהשכ יסיסבה
אפיסב (ב) (1)
1.1.95 רחאל עגפנש דבועלו יאמצע דבועל 972.25 930.38   יסיסבה םוכסה ה חולו 97 ףיעס
 םוכסה תרדגהב 1 הקספ יפל
 הקסיפ יפל ןכדועמ אוהשכ יסיסבה
אפיסב (ב) (1)
םומינימה רכש קוח יפל םומינימ רכש
עובשב םימי 5 דבועש ימל - םויל 177.70 177.70
עובשב םימי 6 דבועש ימל - םויל 154.01 154.01
שדוחל 3,850.18 3,850.18
העשל 20.70 20.70
םויל - הנואת ימד קוחל 154 ףיעס
יאמצע דבוע וניאו דבוע וניאש ימל 64.82 62.03  הקספ יפל  יסיסבה םוכסהמ  25%
 אוהשכ יסיסבה םוכסה תרדגהב 1
אפיסב (ב) (1) הקסיפ יפל ןכדועמ




הדובע יעגפנ 20שדוחל תואלמג ירועיש
2009 ראוני





הכ דע ךרע בושיחל סיסבה הלמגה גוס
בדנתמל יתנש עבר רכש 11,667 11,165 קוחל (א)290 ףיעס
 םויל ירעזימה םולשתה 97.23 93.04 יתנש עברה רכשהמ  75%
14-18 ןב בדנתמל יתנש עבר רכש 11,892 11,495            רכשה תיצחמ םימעפ שולש 
 תיעוצקמ הרשכהב ומכ עצוממה
(ב)290 ףיעס
14-18 ינבל םויל  םולשתה 99.10 95.79 יתנש עברה רכשהמ  75%
תיעוצקמ הרשכה
קוחל 2 ףיעס יפל עצוממה רכשה תיצחמ 3,964 3,832
- שדוחל תיברמ תישדוח הבצק 105 ו  97 םיפיעס
1.1.95 ינפל עגפנש דבועל 17,501 16,747 קוחל (ד) 403 ףיעסו
1.1.95 רחאל עגפנש דבועלו יאמצע דבועל 29,168 27,911 105 ו  97 םיפיעס
הבצקב לודיגה רועיש 4.50% 0.00% 110 ףיעס
18 ליג ינפל ועגפנש הלעמו 18 ינבל הסנכה 6,342 6,130  תפסותב עצוממה רכשהמ 80%
 הנקתו קוחל (א) 115 ףיעס ,יוציפ
41
 עגפנו) 18 ול ואלמש ימל תירעזמה הבצקה
(הז דעומ ינפל
4,757 4,598  רכשהמ 80% - מ םיעבר השולש
 115 ףיעס ,יוציפ תפסותב עצוממה
41 הנקתו קוחל (א)
21 ליג ינפל ועגפנש הלעמו 21 ינבל הסנכה 7,928 7,663
 עגפנו) 21 ול ואלמש ימל תירעזמה הבצקה
(הז דעומ ינפל
5,946 5,747  עצוממה רכשהמ םיעבר השולש 
 קוחל (א) 115 ףיעס ,יוציפ תפסותב
41 הנקתו
תואבצקה דדמ
םיקנעמו תואבצק בושיחל דדמ 41,845 40,043  תפסות בושיחל םידדמה חול
תואלמגל
םיכנה ןוגרא
 תורבח ימדל םיכנה ןוגרא תבוטל יוכינה םוכס
תידדה הרזעל ןרקלו
7 7  ח'של לגועמה םוכסה ,148 ףיעס
2.51 לשו 4.71 לש
תוכנ תבצק
םיבדנתמ
הדובע יעגפנ 21שדוחל תואלמג ירועיש
2009 ראוני





הכ דע ךרע בושיחל סיסבה הלמגה גוס
 1 הקספ יפל  יסיסבה םוכסה
 אוהשכ יסיסבה םוכסה תרדגהב
אפיסב (א) (1) הקסיפ יפל ןכדועמ
- שדוחל תיברמ תישדוח הבצק (א)139 םיפיעסו 97 ףיעס
1.1.95 ינפל עגפנש דבוע ןיגב 17,501 16,747 קוחל (ד) 403 ףיעסו
 רחאל עגפנש דבוע ןיגבו  יאמצע דבוע ןיגב
1.1.95
29,168 27,911 105 םיפיעסו ה חול 97 ףיעס
108 
הבצקב לודיגה רועיש 4.50% 0.00% 141 ףיעס
תואבצקה דדמ
םיקנעמו תואבצק בושיחל דדמ 41,845 40,043  תפסות בושיחל םידדמה חול
תואלמגל
םיכנה ןוגרא
 תורבח ימדל םיכנה ןוגרא תבוטל יוכינה םוכס
תידדה הרזעל ןרקלו
7 7  ח'של לגועמה םוכסה ,148 ףיעס
2.51 לשו 4.71 לש
םימותיל היחמ ימד
םימותיל היחמ ימד 700 670  3 הקספ יפל  יסיסבה םוכסה 9%
 אוהשכ יסיסבה םוכסה תרדגהב
 'ס (א) (1) הקסיפ יפל ןכדועמ
(2)(א)144
הווצמ רב קנעמ
הווצמ רב קנעמ 5,185 4,962  1 הקספ יפל  יסיסבה םוכסה 2/3
 אוהשכ יסיסבה םוכסה תרדגהב
 ,אפיסב (א) (1) הקסיפ יפל ןכדועמ
קוחל 143 'ס
הריטפ קנעמ
הריטפ קנעמ 7,778 7,443  1 הקספ יפל  יסיסבה םוכסה
 אוהשכ יסיסבה םוכסה תרדגהב
 ,אפיסב (ב) (1) הקסיפ יפל ןכדועמ
קוחל 310 'ס
םייולת  תבצק
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הכ דע ךרע בושיחל סיסבה הלמגה גוס
רזע ינותנ
80 ול ואלמ םרטש דדובל הנקז תבצק 1,268 1,213  - קוחל (ה) - ו (ד)320 ףיעס
םיריאשו הנקז הבוגב ע"נ תואבצק
80 חטובמל ואלמ םרטש גוזל הנקז תבצק 1,906 1,823
 ואלמ םרטש ימל הנקז תבצקב לודיגה רועיש
80
4.5%  - קוחל (ה) - ו (ד)320 ףיעס
םיריאשו הנקז הבוגב ע"נ תואבצק
80 ול ואלמש דדובל הנקז תבצק 1,345 1,287  - קוחל (ה) - ו (ד)320 ףיעס
םיריאשו הנקז הבוגב ע"נ תואבצק
80 חטובמל ואלש גוזל הנקז תבצק 1,983 1,897
 80 ול ואלמש ימל הנקז תבצקב לודיגה רועיש
2009 ראוני ינפל
4.5%  - קוחל (ה) - ו (ד)320 ףיעס
םיריאשו הנקז הבוגב ע"נ תואבצק
 ליגל עיגמש ימל הנקז תבצקב לודיגה רועיש
2009 ראוניב 80
10.9%  - קוחל (ה) - ו (ד)320 ףיעס
םיריאשו הנקז הבוגב ע"נ תואבצק
 80 ול ואלמיש ימל הנקז תבצקב לודיגה רועיש
ךליאו  2009 ראורבפב 
6.1%
קוחל 2 ףיעס יפל עצוממה רכשה 7,928 7,663
 קיסעמל  חוטיב ימד תייבגל תיברמ הסנכה
יאמצעלו ריכשל,
38,415 36,760 קוחל אי חולו א348 ףיעס
העיגפ ימדמ הסנכה סמ יוכינל םומינימ 128.34 128.34
3.1% רועשב תואירב .ב ימד יוכינל הרקתה 158.56 153.26
הביא ילומגת תאלעה רועיש 0.00% 0.0%
הביא תולועפ יעגפנל הרובק תואצוהל קנעמ 7,928 7,663  קוחל 2 ףיעס יפל עצוממה רכשה 
ימואלה חוטיבה
(רבק תקזחא) הרובק תואצוה קנעמ 2,643 2,554  תונקת - עצוממה רכשהמ 1/3
 5 ל תחא םלושי) הרובק תואצוה
(םינש
הביא יעגפנ
הדובע יעגפנ 23שדוחל תואלמג ירועיש
2009 ראוני





הכ דע ךרע בושיחל סיסבה הלמגה גוס
 תומוא ידיסחל םילומגתה קוח
1995 - ה"נשתה - םלועה
םלועה תומוא ידיסחל לומגת 7,928 7,663 עצוממה רכשה
םילומגתה תאלעה רועיש 0.00% 0.0%
 ה/וניאש הכנמ קר עצבתי יוכינה
תיב תרקע ה/וניאו ת/דבוע
הנקז ליגל תחתמ 92 88  - ו (א) 14 ףיעס - םומינימה םוכס
תואירב חוטיב קוחל (ו) 14
הנקז ליג לעמ
דיחי 173 166 (3)(ה)14 - ו (א)14  ףיעס
גוז 251 240
 תומילא בקע םילומגתה קוח
החפשמב
המלש הדובעמ תוכנ תבצק 5,946 5,747 (א)3 ףיעס - עצוממה רכשהמ 75%




החפשמב תומילא בקע םותיל הבצק




החפשמ בכרה ראוני ראוני ראוני
2009 2009 2009
םייולת אלל 1,945 1,861 1,459 1,396 973 931
םותי םע הנמלא 2,333 2,233 1,750 1,675 1,167 1,117
םימותי 2 םע הנמלא 2,722 2,605 2,042 1,954 1,361 1,303
םימותי 3 םע הנמלא 3,111 2,977 2,333 2,233 1,556 1,489
רתויו םימותי 4 םע הנמלא 3,889 3,722 2,917 2,792 1,945 1,861
הכנ לש גוז ןבל היחמ ימד 1,040 995 היחמ ימד רבדב תונקתל 7 הנקת
דיחיל 1,665 1,593 דיחיל הבצקהמ 80% 0.8
גוזל 2,497 2,389 גוזל הבצקהמ 80% 0.8
דלי םע גוזל 3,162 3,026 דלי םע גוזל הבצקהמ 80% 0.8
םידלי 2 םע גוזל 3,828 3,664 םידלי 2 םע גוזל הבצקהמ 80% 0.8
דלי םע דיחייל 2,330 2,230 דלי םע דיחיל הבצקהמ 80% 0.8
םידלי 2 םע דיחיל 2,996 2,866 םידלי 2 םע דיחיל הבצקהמ 80% 0.8
 הרשכה ןתמ רבדב תונקתל 8 - 6 תונקת
הייחמ ימדו תיעוצקמ
הכ דע ךרע הכ דע ךרע הכ דע ךרע
100% - אלמ םולשת 75% - יקלח םולשת 50% - יקלח םולשת
תונמלאל הייחמ ימד
םוקיש
 רחאל רתויהל הכירצש תירעזמ הסנכה
םוקישה תמדקמ יוכינ
הכנ לש גוז ןבל הייחמ ימד






דומיל ירישכמ 810 803
םירישכמל יברמ ריחמ 32,408 32,144
םירוגמ יאנת תמאתהל דחוימ קנעמ
קתורמ וניאש הכנל 47,984 48,562
קתורמ הכנל 79,978 80,941
רזע ירזיבא תשיכרב  עויסל דחוימ קנעמ
קתורמ וניאש הכנל 15,959 15,829
קתורמ הכנל 31,915 31,655
תיברמה תדחוימה הבצקה 7,292 6,978 הדובע הכנל תילמיסקמה הבצקהמ עבר
 התוחפ ותוכנ תגרדש ימל
50% - מ
87,504 83,733 (1) (ג) 4 הנקת  שולש לופכ תילמיסקמה הבצקה
 הלעמל ותוכנ תגרדש ימל
50% - מ
175,008 167,466 (2) (ג) 4 הנקת  שש לופכ תילמיסקמה הבצקה
ןכרצל םיריחמה דדמ תיילע רועישב ינועבר ןוכדע
 היינבה תומושת דדמ תיילע רועישב ינועבר ןוכדע
(א)3 הנקת ,םירוגמל
 ,ןכרצל םיריחמה דדמ תיילע רועישב ינועבר ןוכדע
(א)3 הנקת
בושיחל סיסבה הכ דע ךרע
םוקישה ןמזב םיולנ םימולשת
תיברמ תדחוימ הבצק
הדובע יעגפנל םוקיש תמדקמ
םוקיש 26שדוחל תואלמג ירועיש
2009 ראוני






הכ דע ךרע בושיחל סיסבה
2008 טסוגואב לחה  ירעזמה לומגתה
ישדוח 5,225 5,000.00
ימוי 174.15 166.65
יאמצעלו ריכשל יברמה לומגתה
ישדוח 38,415 36,760
ימוי 1,280.50 1,225.33





דבועל תיברמה  הלמגה 76,830 73,520  יפל  יסיסבה םוכסה םימעפ םימעפ 10
 יסיסבה םוכסה תרדגהב 3 הקספ
 (ב) (1) הקסיפ יפל ןכדועמ אוהשכ
183 ףיעס -  אפיסב
למג תפוקל תיברמה  הלמגה 15,366 14,704  3 הקספ יפל  יסיסבה םוכסה  םיימעפ 
 אוהשכ יסיסבה םוכסה תרדגהב
 -  אפיסב (ב) (1) הקסיפ יפל ןכדועמ
184 ףיעס
 הדוגאב רבחל הלמג לש יברמ םוכס
תיפותיש
61,464 58,816  הקספ יפל  יסיסבה םוכסה  םימעפ 8
 אוהשכ יסיסבה םוכסה תרדגהב 3
 -  אפיסב (ב) (1) הקסיפ יפל ןכדועמ
185 ףיעס
 ראוניב עצוממה רכשהמ 25%
קוחל (1)(א) 282 'ס יוציפ תפסותב
הכ דע ךרע בושיחל סיסבה
 הקספ יפל  יסיסבה םוכסה םימעפ 5 
 אוהשכ יסיסבה םוכסה תרדגהב 3
  אפיסב (ב) (1) הקסיפ יפל ןכדועמ
קוחל 270 ףיעס 30-ב קלוחמ




ר"שפ + מ"שב 27שדוחל תואלמג ירועיש
2009 ראוני






הכ דע ךרע בושיחל סיסבה
המידק ןידב הדובעה רכש 9,006 8,701  לגרה תטישפ תדוקפל 78 ףיעס
 תדוקפל (1)א220 ףיעס ,(1980)
תורבחה
 ייוציפ תפסותב המידק ןידב הדובעה רכש
ןירוטיפ
13,509 13,052 הדובעה רכשמ 150%







יסיסבה ימויה םוכסה 307 294
 3 הקספ יפל  יסיסבה םוכסה
 אוהשכ יסיסבה םוכסה תרדגהב
 אפיסב (ב) (1) הקסיפ יפל ןכדועמ
קוחל 'ז חול 25 - ב קלוחמ
לייחל עצוממ ימוי רכש 153.70 147.00
 קלוחמ יסיסבה םוכסה תיצחמ
(2)(ב) 170 ףיעס 25 - ב
(25 - ה קלחה) םומינימ רכש 154.01 154.01 168 ףיעס
 אלש לייחל םויל םייברמה הלטבאה ימד
ורורחש רחאל דבע 92.34 91.00
 יפלו (ו)170 - ו (2)(ב)170 ,168 'ס
'ז חול
תיעוצקמ הרשכהב ליחל הלטבא ימד 64.64 63.70
 יפל לייחל הלטבאה ימדמ 70%
'ז חול
 לייחל המלשהה בושיחל תימויה הרקתה
המיאתמ אל הדובעל חלשנש
115.30 110.30
 לייחל עצוממה ימויה רכשהמ 75%
(2)(ב)170 םיפיעס
(ב) 176 - ו 
 הדובעב לייחל קנעמה בושיחל     סיסב
תפדעומ 123.00 117.60
 לייחל עצוממה ימויה רכשהמ 80%
(א) 174 ףיעסו 'ז חול
 דבעש ררחושמ לייחל אלמ קנעמ
תפדעומ  הדובעב 8,487 8,114
 138 - ב לפכומ ימויה רועישה
(ג) 174 ףיעס, 2 - ב קלוחמו
(יברמ ימוי רכש) יברמה םוכסה 1,537 1,470 קוחל 'ז חול
םויל םייברמ הלטבא ימד
הנושארה הפוקתל 317.12 306.52
  ףיעס עצוממה ימויה רכשה
(1)(2)(ב)167
הינשה הפוקתל 211.41 204.35
  ףיעס עצוממה ימויה רכשהמ  2/3 
(2)(2)(ב)167
2 ףיעס יפל עצוממה רכשה 7,928 7,663
םומינימ רכש קוח יפל - םומינימה רכש
שדוחל -  3,850.18 3,850.18           םומינימה רכש
(עובשב הדובע ימי 6) םויל -  154.01 154.01 25 - ב קלוחמ םומינימה רכש
(עובשב הדובע ימי 5) םויל -  177.70 177.70 21 
2/3 - ב קלוחמ םומינימה רכש
העשל -  20.70 20.70 186 - ב קלוחמ םומינימה רכש
יולת תרדגה ןיינעל הסנכהה לובג 4,519 4,368 קוחל 'ט חול




הלטבא 29שדוחל תואלמג ירועיש
2008 ראוני





הכ דע ךרע בושיחל סיסבה
יוכינה םוכס 92 88
 - ו (א)14 ףיעס - םומינימה םוכס
תואירב חוטיב קוחל (ו)14
הירוה םע תררוגתמה הרענ 1,153 1,102
 הבצק - תונקתל (1)(א)8 הנקת
יסיסבה םוכסהמ 5% יוכינב דיחיל
ליגרה רועישה .א
 וניאש וא זפשואמ םהמ דחאש גוז ינב
לארשי בשות 1,537 1,471
 - תונקתל (ג)8 - ו  (2)(א)8 הנקת
 םוכסהמ 7.5% יוכינב גוזל הבצק
יסיסבה
 ןב זופשיא תעב ודליב לפטמה הרוה
בשות וניא גוזה ןבש וא ,גוזה 1,729 1,655
 7.5% יוכינב דלי + גוזל הבצק
יסיסבה םוכסהמ
 ןב זופשיא תעב וידליב לפטמה הרוה
בשות וניא גוזה ןבש וא ,גוזה 1,998 1,912
 7.5% יוכינב םידלי 2 + גוזל הבצק
יסיסבה םוכסהמ
 דבוע וניאש יממ עצבתי יוכינה
תיב תרקע וניאו
תואירב חוטיב ימד
םידחוימ םירועישב הלמג ימוכס
הסנכה תחטבה
הסנכה תחטבה 30שדוחל תואלמג ירועיש
2008 ראוני





הכ דע ךרע בושיחל סיסבה
לדגומה רועישה .ב
 וניאש וא זפשואמ םהמ דחאש גוז ינב
לארשי בשות 1,729 1,655
 - תונקתל (ג)8 - ו  (2)(א)8 הנקת
 םוכסהמ 7.5% יוכינב גוזל הבצק
יסיסבה
 ןב זופשיא תעב ודליב לפטמה הרוה
בשות וניא גוזה ןבש וא ,גוזה 1,998 1,912
 7.5% יוכינב דלי + גוזל הבצק
יסיסבה םוכסהמ
 ןב זופשיא תעב וידליב לפטמה הרוה
בשות וניא גוזה ןבש וא ,גוזה 2,420 2,316
 7.5% יוכינב םידלי 2 + גוזל הבצק
יסיסבה םוכסהמ




החפשמ בכרה םיזוחאב ראוני םיזוחאב ראוני
2009 2009
דיחי 20 1,537 1,470 22.5 1,729 1,654
דלי םע דיחי 30 2,305 2,206 33.5 2,574 2,463
םידלי 2 םע דיחי 33.5 2,574 2,463 37.5 2,881 2,757
גוז 27.5 2,113 2,022 30.0 2,305 2,206
דלי םע גוז 30 2,305 2,206 33.5 2,574 2,463
םידלי 2 םע גוז 33.5 2,574 2,463 39.0 2,996 2,867
דלי םע דיחי הרוה וא הנמלא 33.5 2,574 2,463 33.5 2,574 2,463
 ינש םע דיחי הרוה וא הנמלא
תוחפל םידלי 39 2,996 2,867 39.0 2,996 2,867
שווטנ דלי וא וירוה ינשמ דחא םותי
 יסיסב םוכס - 25
םידליל 1,762 1,686
םידלי 2 וא םהירוהמ םימותי 2
םישוטנ
 םוכס םיימעפ - 37.5
םידליל יסיסב 2,563 2,453
ףסונ שוטנ וא םותי דלי לכ 10 768 735
שדוחל םילקש 576   ףסונ גוז ןבל תפסות שדוחל םילקש 576   ףסונ גוז ןבל תפסות
םיזוחאב ראוני םיזוחאב ראוני
החפשמה בכרה 2009 2009
דיחי 25 1,921 1,838 עצוממה רכשהמ  38% 3,013 2,912
דלי םע דיחי הרוה וא הנמלא ל יסיסב םוכס - 42.5 3,106 2,973
דלי םע דיחי  ל יסיסב םוכס - 37.5 2,722 2,605    יוכיז תודוקנ 21.25 4,186 4,024
 2 םע דיחי הרוה וא הנמלא
תוחפל םידלי ל יסיסב םוכס - 52.5 3,875 3,708
םידלי 2 םע דיחי  ל יסיסב םוכס - 43.5 3,183 3,046  עצוממה רכשהמ 60.5% 4,637 4,484
 גוז 37.5 2,881 2,757   עצוממה רכשהמ 54.5% 4,321 4,176
דלי םע גוז 43.5 3,342 3,198  עצוממה רכשהמ 60.5% 4,796 4,636
םידלי 2 םע גוז
תדבוע הניא השאה םא -     49.5 3,803 3,639
 עצוממה רכשהמ  66.5%
םידליל יסיסב םוכס + 5,431 5,248
תדבוע השאה םא -     49.5 3,803 3,639
 עצוממה רכשהמ  66.5%
םידליל יסיסב םוכס + 5,431 5,248
םידלי אלל הנמלא וא ןמלא 25 1,921 1,838 (1) עצוממה רכשהמ  38% 3,013 2,912
שדוחל םילקש 960   ףסונ גוז ןבל תפסות





 - םייולת תבצק תמלתשמ םאו ,(תמלתשמ םא) םיריאש תבצק תפסותבו הלבטב טרופמכ אוה םידלי אלל הנמלאל וא ןמלאל עבוקה םוכסה  (1)
עצוממה רכשהמ 20% תפסותב
הינשה תפסותב 'ב רוט 
ליגרה רועשל יאכז היהש ימלו שדח יאכזל
הכ דע ךרע הכ דע ךרע
תיעיברה תפסותה 
לדגומה רועשל יאכז היהש ימ- םדוק יאכזל
55 ול ואלמ םרטש ימל תואלמג
55 ול ואלמש ימל תואלמג
הסנכה תחטבה




(ימואלה חוטיבה קוח טעמל) קוקיח חוכמ וא (יאמצע דבועו דבוע) הדובעמ הסנכהמ יוכינה
55 ול ואלמ םרטש  ימל
 תחטבה קוחל  א 12 ףיעס
הסנכה
דיחיל 396 383 עצוממה רכשהמ 5%
דיחי וניאש ימל 555 536 עצוממה רכשהמ 7%
55 ול ואלמש   ימל
 תחטבה קוחל (א) 12 ףיעס
הסנכה
דיחיל 1,031 996 עצוממה רכשהמ 13%
דיחי וניאש ימל 1,348 1,303 עצוממה רכשהמ 17%
תבשחנ אל הסנכה יוכנ רחאל  הסנכההמ ףסונה יוכינה רועש תישילשה תפסתה
(2)(א) א12 ףעס







דלי םע דיחי 30% 30.0%
םידלי 2 םע דיחי 30% 30.0%
גוז 30% 32.5%
דלי םע גוז 32.5% 32.5%
םידלי 2 םע גוז 37.5% 37.5%
דלי םע דיחי הרוה וא הנמלא 40% 40.0%
 םידלי ינש םע דיחי הרוה וא הנמלא
תוחפל 40% 40.0%
שווטנ דלי וא וירוה ינשמ דחא םותי 30% 30.0%
םישוטנ םידלי 2 וא םהירוהמ םימותי 2 30% 30.0%
חפשמה יבכרה לכל) 55 ול ואלמש ימל 40% 40%








הכ דע ךרע בושיחל סיסבה הייבגל סיסבה
 חוטיב ימד תייבגל תיברמ הסנכה
 תויברמה תויסחיה תואלמגה בושיחלו
 ימלו יאמצע דבועלו דבועל  - שדוחל
דבוע וניאש
 1םיטרפ ,קוחל (א) 348 ףיעס
קוחל א"י חולב 2 ו
שדוחל -  38,415 36,760
 יסיסבה םוכסה םימעפ 5
3 הקספ
ןועברל -  115,245 110,280 שדוחל םומיסקמה םימעפ 3
(א ) 337 ףיעס
38,415 36,760
 יסיסבה םוכסה םימעפ 5
3 הקספ
 חוטיב ימד םולשתל תירעזמה הסנכהה
םייאמצע םידבועל
שדוחל -  1,982 1,916 עצוממה רכשהמ 25%
ןועברל -  5,946 5,748 3 לופכ ישדוח םומינימ
 חוטיב ימד םולשתל תירעזמה הסנכהה
םידבועל
שדוחל -  3,850.18 3,850.18
 רכש קוח יפל םומינימה רכש
םומינימ
(עובשב הדובע ימי 5) םויל -  177.70 177.70
 םומינימה רכש
21 
2/3 - ב קלוחמ
(עובשב הדובע ימי 6) םויל -  154.01 154.01 25 - ב קלוחמ םומינימה רכש
העשל -  20.70 20.70
 םומינימה רכש
186 - ב קלוחמ
ןועברל -  11,551 11,551 3 לופכ םומינימה רכש
םידבוע םירענל םומינימה רכש םומינימ רכש קוחל תונקת
שדוחל
16 ול ואלמ םרטש ימל 2,695.13 2,695.13 4 הנקת
17 ןיבל 16 ןיב וליגש ימל 2,887.64 2,887.64
17  ול  ואלמש ימל 3,195.65 3,195.65
העשל
16 ול ואלמ םרטש ימל 15.58 15.58
17 ןיבל 16 ןיב וליגש ימל 16.69 16.69
17  ול  ואלמש ימל 18.47 18.47
 רכשמ 173 - ה קלחה
ישדוחה םומינימה
 חוטיב ימד תייבגל תיברמ הסנכה








הכ דע ךרע בושיחל סיסבה הייבגל סיסבה
םיכינחל םומינימה רכש םומינימ רכש קוחל תונקת
שדוחל 2,310.11 2,310.11 5 הנקת
העשל 13.35 13.35
 רכשמ 173 - ה קלחה
ישדוחה םומינימה
 םירועיש םולשתל הסנכההתרקת
חטובמל םיתחפומ
 תונקתהו קוחל 341 ףיעס
םיתחפומ םירועיש רבדב
שדוחל -  4,757 4,598 עצוממה רכשה  60%
ןועברל -  14,271 13,794
 םולשתל הסנכהה םימעפ 3
םיתחפומ םירועיש
 חוטיב ימד םולשתל תירעזמה הסנכהה
 תבלו ינרות דסומב דימלתל ,לטבומל
ימואל תורישב
 טרפ קוחל (ה)-ו (ד)348 ףיעס
,קוחל א"י חולב 3
ןועברל -  1,189 1,149 עצוממה רכשהמ 5% םימעפ 3
 חוטיב ימד םולשתל תירעזמה הסנכהה
 וניאו ,יאמצע דבוע וניאו דבוע וניאש ימל
(ה)-ו (ד)348 ףיעסב רומאכ חטובמ קוחל א"י חולב 4 טרפ
ןועברל -  3,567 3,447
 רכשהמ 15% םימעפ 3
עצוממה
 ןיינעל תישדוחה תירעזמה הסנכהה
יאמצע דבוע תרדגה קוחל א חול
שדוחל -  1,189 1,149 עצוממה רכשהמ 15%
 חוטיב ימד םולשתל תירעזמה הסנכהה
תפתושמ המושב גוז ינבמ דחא לכל 1,189 1,149
 תונקתל  (4)(א)24 הנקת
 רבדב תודחוימ תוארוה רבדב
 15% - חוטיב ימד םולשת
עצוממה רכשהמ
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